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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Senior Recital 
Emily Bowen, mezzo-soprano 
Esther Archer, piano 
Sunday, May 23, 1999 
8:00 P.M. •Salmon Recital Hall 
c Stike the Viol ·. 
:z Music for a while 
"{ Hart! The ech-ing Air 
/ 
~dente la calma 
Y Un moto di gioja 
La mi sola, Laureola 
Del cabello mas sutil 
Mon coeur s' ouvre a ta voix 
from Samson et Dalia 
Program 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
--~ ni>(~ ci: 3 l ; 
~ ~rnando J. Obradors 
I! (1897-1945) 
, JU,,,,,,,,,,,,,r; Saint-Sains 
(1831-192[) 
Intermission 
Nun wandre Maria 
Verborgenheit 
t I Bescheidene 
tJ..Nuit d' etoiles 
t~ Beau soir 
rt{ Mandoline 
j}o 
0. '? 0 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
